























Als onderwerp voor mijn praktijkgericht onderzoek (PGO) heb ik voor de mentorles gekozen. Bij ons op school​[1]​ is er op dit moment namelijk nog geen programma voor, worden “onervaren”, beginnende docenten ingezet als mentor en laat de begeleiding van deze mensen te wensen over. 

Ik wil invulling aan deze lessen geven en weten wat er van mij (en anderen, als mentor, binnen en buiten de mentorles) verwacht wordt. 
Ik ben zelf mentor van een 2e klas geweest en mijn grootste vraag of misschien wel mijn grootste frustratie was eigenlijk: wat moet ik doen in de mentorles? Die ervaring die ik dat jaar heb opgedaan gebruik ik als beginpunt van mijn artikel.






Zoals hierboven genoemd, heb ik mijn ervaring (of beter gezegd mijn onervarenheid) als uitgangspunt genomen met daaraan gekoppeld mijn ongenoegen/ ontevredenheid over de “gegeven” mentorlessen.
Ik heb dat besproken met mijn directe leidinggevende en we zijn tot de overeenstemming gekomen, dat ik samen met een collega een “mentor- programma” voor de mentorlessen van de tweede klassen zal gaan schrijven.
Maar voordat ik me bezig ben gaan houden met het schrijven van een programma, heb ik eerst de literatuur over dit onderwerp geraadpleegd. Wat hoort nou eigenlijk thuis in een mentorles en waarom? De theorie(en) waren wat betreft de algemene inhoud van een mentorles eensgezind met elkaar: rust, reinheid en regelmaat...maar dan anders, namelijk: groepsvorming, studievaardigheden en keuzeproces. Met dit in mijn achterhoofd ben ik mentormethoden gaan bekijken op het internet, heb zelfs  mentormethoden opgevraagd en bekeken. De literatuur, de opgevraagde materialen, de gesprekken met collegae en docenten van andere scholen heb ik aan mijn praktijkervaring verbonden om te kijken hoe deze zich ten opzichte van het verzamelde materiaal verhoudt en hoe het verbeterd zou kunnen worden. Dit staat beschreven in het artikel.
In 2011 zijn wij als docententeam zelfs op mentorcursus gestuurd. In deze cursus kwam vooral de gespreksvaardigheid aan bod. Ik zelf wilde eigenlijk meer weten over groepsvorming, maar daar werd helaas geen aandacht aan besteed. In dat opzicht vond ik de cursus teleurstellend.  

Uiteindelijk is er niet alleen een programma voor de tweede klas gemaakt, maar ook voor de eerste klas (zie:pagina 21), omdat de basisvaardigheden in de eerste klas natuurlijk al aangeboden moeten worden. En zo weet ook de mentor van een tweede klas zeker wat ze al aan vaardigheden hebben gehad. 
De brugklas heeft per week twee mentorlessen, daarvan wordt er één gebruikt als studieles en het andere uur als mentorles. Voor de studieles wordt gebruik gemaakt van een methode​[4]​. De tweede klas heeft per week één mentorles.

De mentorlessen voor de eerste en tweede klas zijn de eerste periode (t/m week 8) hetzelfde. Inhoudelijk zijn deze lessen vooral gericht op kennismaking en groepsvorming. 
De mentorlessen voor de eerste klas zijn tot en met week 19 uitgeschreven. De mentorlessen voor de tweede klas zijn tot en met week 8 uitgeschreven. Daarna is het de bedoeling dat de mentor zelf aan de slag gaat...
In de meest ideale situatie gaat de mentor dus actief op zoek naar opdrachten (rekening houdend met de drie pijlers: groepsvorming, studievaardigheden en keuzeproces), probeert deze uit, schrijft daar een kort verslag over, reflecteert in dit verslag wat er goed ging, wat er niet goed ging en wat er in verbeterd moet/ kan worden. Bij het zoeken van geschikte opdrachten kan de mentor het beste beoordelen waar behoefte aan is, misschien kan de mentor zelfs de leerlingen erbij betrekken. 









“De mentorles van een beginnend mentor”
leervraag: wat wordt er in theorie over de mentorles gezegd.

	Het schooljaar 2009/ 2010 heb ik het geluk gehad om mentor te mogen worden van een vmbo (kader) 2e klas. Ik zou het helemaal in mijn eentje doen, wat mij op dat moment een mooie uitdaging leek…niet wetend wat me allemaal te wachten stond. Ik kreeg 2 a- viertjes mee waarin de taakomschrijving van de mentor  stond beschreven en de “belofte” dat de mensen om mij heen/ collega’s me wel zouden helpen als ik er niet uit zou komen. Achteraf bleek dat toch niet helemaal op te gaan en heb ik meermaals het wiel opnieuw uitgevonden.

In dit artikel/ schrijven wil ik vooral aandacht besteden aan de mentorles. Dit wil ik doen aan de hand van een aantal vragen, namelijk:
- Welke belangrijke aspecten worden in de theorie genoemd voor het opzetten van een lijn in mentorlessen?
- Hoe verhoudt zich dat tot mijn ervaringen als beginnend mentor?
- Wat zou daarin verbeterd kunnen worden?










Deze drie pijlers zal ik hieronder beschrijven met daaraan gekoppeld mijn eigen praktijkervaring en wat daarin verbeterd zou kunnen worden.

1. Groepsvorming
Als belangrijkste pijler wordt groepsvorming genoemd. Tijdens de introductieperiode/ kennismakingsperiode wordt hiervoor de basis gelegd, maar daar moet het niet bij blijven. Het hele jaar door zal er aandacht aan besteed moeten blijven worden. 

Groepsvorming is een proces, die verschillende ontwikkelingsfasen doorloopt, namelijk: oriënteren, presenteren, normeren, presteren en evalueren. De taak van de mentor is om dit proces goed te begeleiden en in de gaten te houden.

De ontwikkelingsfasen van een groep (in wording) in het kort:
De eerste fase (oriënteren) kenmerkt zich vooral door de afwachtende, “de kat uit de boom kijken”, houding van de leerlingen. In deze fase krijgen de leerlingen behoorlijk wat informatie boven zich uitgestort en nieuwe indrukken te verwerken, wat betreft: bij wie zit ik in de klas, van wie krijg ik allemaal les, wanneer begint de pauze, welke regels gelden er, enzovoort…enzovoort.
Taak van de mentor in deze fase is: de leerlingen duidelijkheid verschaffen omtrent hun onzekerheid.
In de tweede en derde fase (presenteren en normeren) wordt de hiërarchie en de omgang- en gedragsnormen in de groep bepaald.​[6]​
Taak van de mentor in de tweede en derde fase is: omgang- en gedragsnormen voorleven en de verantwoordelijkheid nemen voor de onderlinge communicatie en de handhaving van de gedragsregels.
Fase vier (presteren) de rust keert weder in de groep en er is een goed werkklimaat ontstaan. Taak van de mentor in deze fase is: het werkklimaat goed in de gaten houden.
De laatste fase (evalueren) is aan het einde van het jaar. De groep gaat uiteen en blikt terug en bespreekt (hopelijk) een goed verlopen jaar met elkaar. 
Taak van de mentor is: het afscheid (van elkaar) begeleiden.


Uit de praktijk: mijn eerste mentorles
 fase1: de leerlingen krijgen in korte tijd veel informatie
fase2: omgang en gedragsnormen worden bepaald.
 
In de eerste les, of te wel de kennismakingsles werden we geacht de schoolregels met ze door te nemen. Rare manier van kennismaken leek mij. Het eerste uur “vloog” dan wel voorbij, maar echt kennis met elkaar gemaakt, hadden we niet.
Daar ik ook op een andere school werkte en op maandag naar mijn studie moest, zou ik er maar drie dagen voor ze zijn. Naar mijn mening zeker één dag te weinig.
De daaropvolgende “les(sen)” (ik noem dit gemakshalve les(sen), omdat het zo in het lessentabel staat, maar ik zou deze les toen niet kunnen hebben verantwoorden, aangezien ik ongepland aan het werk ben gegaan.) leerde ik de leerlingen uiteraard wel kennen, mede omdat ik ze ook drie uur in de week Duits gaf en dan geldt wat ik voorgaande jaren had geleerd: eerst contact met de leerling dan aan het werk.
…
Als ik terugkijk naar mijn mentorgroep mag ik van geluk spreken dat het een “goede” groep was en is gebleven, want het groepsproces zoals in de theorie wordt beschreven heb ik in die zin niet begeleid laat staan dat ik me van de fasen bewust was. Natuurlijk heb ik wel de schoolregels met ze doorgenomen en heb ik gedrag zoals ik dat wilde terugzien voorgeleefd en in mijn ogen ongewenst gedrag gecorrigeerd, maar dat is wat er sowieso van elke docent wordt verwacht.
Dus dat het met mijn groep niet fout is gegaan heb ik misschien wel grotendeels te danken aan mijn collega’s, of te wel, de aan mijn groep lesgevende docenten!

Verbetering:
 Als mentor moet je je bewust zijn van het groepsproces, je moet je er in verdiepen, het geheel begeleiden en waar kan beïnvloeden. Ook moet de mentor zich beseffen, dat wanneer zijn klas/ groep een langere tijd van elkaar gescheiden is geweest​[7]​ ze weer het groepsproces (de verschillende fasen) versneld doorlopen.
Maar misschien het belangrijkst van alles is, dat jij als mentor leiding geeft over deze groep. Jij neemt als mentor een koppositie in. Jij maakt wel deel uit van de groep, maar staat in wezen ook “boven” de groep.
Blijf als mentor boven de groep staan. Er zijn genoeg oefeningen, opdrachten, spelletjes, enzovoort waar je als mentor uit kan putten om de groep, de groep te laten blijven/ zijn zoals jij wilt.
Verder vind ik het belangrijk dat je er als mentor ook bent. Letterlijk!




Vooral in de onderbouw is het belangrijk dat de mentor (maar ook de vakdocenten) de leerlingen studievaardigheden bij brengt. Studievaardigheden zoals; agendagebruik, huiswerk plannen, time- management, leren- leren , samenvattingen maken, enzovoort, moeten weliswaar tijdens de mentorlessen worden aangeboden, maar uiteindelijk wel ingezet en gebruikt kunnen worden tijdens andere lessen. De docenten die les geven, spelen hierbij dan ook een belangrijke rol, aangezien zij geacht worden de “aangeleerde” studievaardigheden in hun lessen te integreren. 
Voor het aanleren van studievaardigheden kan je als mentor gebruik maken van diverse methoden​[8]​, maar dat is niet noodzakelijk. 

Uit de praktijk:
Wat betreft de studievaardigheden heb ik er als mentor niet veel van gebakken. Ik heb er te makkelijk over gedacht of beter gezegd helemaal niet aan gedacht. In de brugklas werd er wel met een methode​[9]​ gewerkt, maar ik wist niet dat het werken uit deze methode ook in de tweede klas werd voortgezet.
Kortom: ik heb helemaal geen aandacht aan studievaardigheden besteed.

Verbetering:
In de theorie staat, dat een methode om studievaardigheden te leren niet noodzakelijk is. Toch is het de beginnende mentor aan te raden, gebruik te maken van een methode, om zo te ontdekken wat de studievaardigheden überhaupt zijn. Elke leerling heeft zijn eigen voorkeur hoe hij/ zij leert.  Wat voor de ene leerling ideaal is, kan voor de ander remmend werken.​[10]​Maar elke leerling is er bij gebaat om de basis van studievaardigheden onder de knie te hebben. Vooral het plannen en time- management. Vaak leren de leerlingen namelijk pas één dag van te voren voor een toets, komt er dan onverwachts iets tussendoor, kunnen ze de toets al niet eens meer leren, laat staan dat ze er een voldoende voor halen.
Op dit punt kan je een link naar groepsvorming maken, waarin leerlingen leren de verantwoordelijk te nemen voor hun eigen doen en laten EN dat ze bij problemen ook zelf met een oplossing moeten komen of in ieder geval oplossinggericht gaan denken. Met dat laatste komen ze dan ook wel in de vorm van een vraag: “mag ik de toets een andere keer maken, want…” eigenlijk komen ze dan niet met een oplossing, maar schuiven ze het probleem van zich af en wel in jouw schoenen.
Waarschijnlijk hebben de leerlingen in de eerste klas ook al studievaardigheden gehad, maar het kan absoluut geen kwaad om die vaardigheden nog eens (of weer) aan te bieden.


3. Keuzeproces  
Elke leerling komt een bepaald moment op het punt, dat hij/ zij een keuze moet maken voor wat betreft vakkenpakket, sector keuze (VMBO) of profiel (HAVO/ VWO) voor de verdere schoolloopbaan. In het VMBO zal deze keuze aan het einde van het tweede leerjaar gemaakt moeten worden, mits hij/ zij de basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg doorloopt. Leerlingen die de theoretische leerweg doorlopen hoeven pas aan het einde van het derde leerjaar een keuze te maken voor wat betreft sectorkeuze en vakkenpakket.
Welke sector de leerling zal kiezen, heeft deels met zijn/ haar interesse in een bepaalde richting te maken, maar ook met de capaciteit van deze leerling. 
De leerlingen hebben niet de vrije keuze in het samenstellen van hun vakkenpakket voor het eindexamen, aangezien deze voor een groot deel bepaald wordt door de sector die de leerling kiest.
De taak die de mentor heeft bij het keuzeproces is vooral die van begeleider, want uiteindelijk is het de leerling zelf die de keuze zal maken. De mentor zal de leerling er allereerst op wijzen dat er een keuze gemaakt moet worden, verder zal hij/ zij de leerlingen stimuleren om informatie te zoeken, attenderen op voorlichtingsdagen, enthousiasmeren voor informatieavonden en vooral vragen stellen over de voortgang van het keuzeproces. Verder kan er tijdens de mentorlessen uit een methode voor keuzebegeleiding gewerkt worden, maar of deze methoden hun doel bereiken is de vraag: 
“leerlingen zijn meestal niet zo dol op die lessen: na een paar keer hebben ze wel genoeg van het invullen van vragenlijstjes. Ook de steeds terugkerende bezinningsvragen over hun eigen interesses en eigen capaciteiten gaan irriteren”​[11]​

Uit de praktijk:
Dit jaar zou er voor het eerst uit een nieuwe methode gewerkt worden: de Multiple Choice- methode. Dit is een methode die zich vooral richt op wat de leerling wil/ kan…de leerling zou zich zelf ontdekken. Deze methode zou, samen met de lessen: Praktische- Sector- Oriëntatie (PSO), die door de bovenbouw verzorgd werden, moeten helpen bij de sectorkeuze, die de leerlingen aan het einde van de tweede klas maken. 
Blijkbaar hadden de leerlingen de boeken al thuis liggen. Als mentor werden wij er pas na de herfstvakantie van op de hoogte gebracht. We werden kort over de inhoud ingelicht, we kregen een klein programma en werden ermee het veld ingestuurd. Toen ik met de methode wilde beginnen, bleek een aantal leerlingen de methode niet eens meer te hebben: “ik dacht dat het een tijdschrift was en heb het weggegooid…” was  een geijkt antwoord. Slecht voorbereid als ik was, ben ik er toch maar mee aan de slag gegaan, kwam al snel tot de conclusie dat je dit wel degelijk goed moet voorbereiden en ben er uiteindelijk na een aantal weken mee gestopt. 

In maart werden ook de ouders uitgenodigd voor een informatieavond over de keuzebegeleiding van hun kind en werd er een rondleiding langs de praktijklokalen in de bovenbouw gegeven. Als mentor werden we geacht er bij te zijn. Voor mij was het de eerste keer dat ik überhaupt in deze lokalen kwam. 

Verbetering:
Als mentor wordt er best wel wat verwacht op het gebied van keuzebegeleiding. Het is dan ook belangrijk dat de mentor weet wat er van een leerling verwacht wordt en wat de leerling staat te wachten in het daaropvolgende jaar (jaren). 
Zo hoort de mentor te weten welke sectoren er zijn (en welke er op jouw school aangeboden worden) en welke vakkenpakketten bij de sectoren horen, maar ook wat de minimale eisen zijn om een sector te kunnen kiezen.
Om het geheel van keuzebegeleiding af te ronden, zou je als mentor ook nog gebruik kunnen maken van de expertise van de decaan. Deze weet meer te vertellen over vervolgopleidingen en beroepen.  

Aanbevelingen aan de beginnende mentor
Hoewel ik dit aanbevelingen aan de beginnende mentor noem, wil ik ook aanbevelingen aan een school doen met betrekking tot de beginnende mentor.
Als eerste zal ik met de beginnende mentor beginnen.

Aan de beginnende mentor
Vat het mentoraatschap niet te lichtzinnig op. Enige voorbereiding is geboden. 
Heb je niet het geluk gehad om met een ervaren mentor (een jaar) mee te lopen, en krijg je net als ik 2 a- viertjes mee met de taakomschrijving van de mentor. Trek dan meteen bij de directie aan de bel en vraag wat er precies van je verwacht wordt in/ tijdens de mentorlessen, want in de taakomschrijving van de mentor staat dat namelijk niet. Praat met collega- mentoren, vraag wat zij doen in/ tijdens de mentorles. Wordt er gebruik gemaakt van een methode of is er een archief aangelegd (met…) voor de mentoren, kijk deze methode/ archief dan in. Kijk wat er voor jou bruikbaar is en vraag als er dingen onduidelijk zijn.
Maak voor je zelf een jaarplanning (globaal), wat ga ik in welke les/ week doen? (Houd wel met het opzetten van je mentorlessen rekening met de drie grote pijlers: groepsvorming, studievaardigheden en keuzebegeleiding.)  Leg deze planning naast de schoolplanning, zodat je niet voor verassingen komt te staan. Er zijn namelijk af en toe activiteiten (voor jouw klas) waar je als mentor van een klas bij hoort te zijn. Weet wat de mentorklas te wachten staat (zie jaarplanning en dan dus ook jouw jaarplanning). 

Aanbevelingen aan de school van de beginnende mentor.
Een beginnend mentor weet absoluut niet wat hem/ haar te wachten staat. Bereidt een mentor daarop voor, het liefst door hem/ haar eerst een jaar met een ervaren mentor mee te laten lopen. Zo kan de beginnende mentor “zien” wat er tijdens en buiten de mentorlessen wordt gedaan (met andere woorden: wat er van de mentor verwacht wordt, m.b.t. contact met de leerling/ ouders/ docenten/ etc.).
Heeft de school niet de tijd noch de ruimte om een beginnend mentor met een ervaren mentor mee te laten lopen, begeleidt de beginnende mentor dan goed. Laat hem/ haar niet het wiel opnieuw uitvinden, maar geef duidelijk aan wat er van hem,/ haar verwacht wordt, welke materialen er gebruikt worden, welke procedures een mentor in acht hoort te nemen, enzovoort.
Zet niet iemand in als mentor als deze maar twee dagen op school aanwezig is. Een mentor zou toch minimaal 4 dagen aanwezig moeten zijn, hij/ zij is immers de contactpersoon tussen de leerling en de school​[12]​, de vertrouwenspersoon, de contactpersoon tussen school en thuis.
Verder zou een mentor tevens een lesgevend docent van zijn/ haar klas moeten zijn. Zo leert hij/ zij de klas goed kennen en is niet afhankelijk is van een beeld van wat andere docenten van jouw klas hebben.





Voor het opzetten van een lijn in mentorlessen hoor je rekening te houden met drie grote pijlers, namelijk: groepsvorming, studievaardigheden en keuzebegeleiding.
Doe je dit niet, worden de mentorlessen leeg en structuurloos en mag je eigenlijk niet eens meer van een mentorles spreken.
Een goede mentorles is niet afhankelijk van een methode, maar wel van een duidelijke planning. Wat ga je wanneer en hoe doen?
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-	Info over aantekeningen klassenboek
-	Agendagebruik 












Na de brainstormfase van alle mentoren, zijn we gezamenlijk tot het volgende format gekomen, om de aantekeningen in het klassenboek te inventariseren. 
	De aantekeningen worden per week geïnventariseerd.
	Na 4 aantekeningen (S,H,V,O) of meer in het klassenboek binnen 1 week, komt de leerling gelijk na, op dinsdagmiddag tot 16:30 in lokaal 134. 
	Bij 3 x dinsdagmiddag nakomen worden de ouders op de hoogte gebracht en na de 4de keer krijgt de leerling een vierkant rooster voor een dag.
	Tijdens deze dinsdagmiddag maakt de leerling vervelend strafwerk, zoals strafregels schrijven. 
	Tijdens deze dinsdagmiddagen surveilleren docenten/mentoren die zich hebben opgegeven.









Uit ervaringen blijkt dat veel leerlingen hun agenda niet goed gebruiken, dus daar gaan we met de mentorlessen/studielessen aandacht aan besteden. De mentor legt de leerlingen uit hoe zij hun agenda gaan gebruiken.
	Blader samen met de leerlingen door de agenda’s en geef aan waar zij hun cijfers, hun rooster, hun persoonlijke gegevens en hun huiswerk op kunnen schrijven.











































We krijgen in het eerste jaar verschillende leerlingen vanuit verschillende basisscholen. Elke basisschool hanteert eigen regels, die ervoor zorgen dat er bepaalde structuur is op de basisschool. Elke basisschool heeft weer verschillende docenten, die ieder op een eigen manier lesgeven. 
Dus kortom we kunnen er niet vanuit gaan dat de leerlingen onze regels normaal vinden en zich er aan gaan houden. De leerlingen moet zich de regels eigen kunnen maken, anders krijgen de leerlingen non-rechtvaardigheidsgevoel en wanhoop en dit kan leiden tot onrust en boosheid. Dus voelen de leerlingen zich niet op hun gemak op onze school. Dus om ervoor te zorgen dat leerlingen een eerlijke kans krijgen om de regels zich eigen te maken, zodat ze zich helemaal thuis voelen op onze school, de volgende aanpak:
	Eerste mentorles, de regels (zie studiegids)uitgebreid bespreken met de leerlingen. De leerlingen mogen ook reageren op de regels, zodat de leerlingen weten waarom ze zich aan de regels moeten houden. 
	Aan het begin van elke mentorles de regels kort herhalen. Zonder weerwoord van de leerling.
	Daarna samen de agenda checken en aanvullen. Eventueel door ouders laten tekenen.
	Daarna tijd voor mentorzaken, eigen invulling door mentor. Voor les ideeën zie jaarplanning en archiefkast.






	Aan het begin van elke studieles de regels kort herhalen. Zonder weerwoord van de leerling.
	Daarna samen de agenda checken en aanvullen. Eventueel door ouders laten tekenen.
	Tijdens studieles kan de mentor leerlingen bij hun huiswerk of bij moeilijkheden bij een vak.




	Zorg dat je als mentor vanaf het begin (kennismakingsavond) goed contact met ouders. 
	Probeer een paar keer per jaar contact op te nemen met ouders om hun te informeren over hun kind en onze school.
	Zorg dat je weet wat het doel is van ouders en leerling, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
	Zorg ervoor dat je open en duidelijk communiceert met ouders. Als je een mailtje/telefoontje krijgt van ouders, probeer die ouders dan dezelfde dag terug te mailen/bellen. Kan je geen antwoord geven op dat mailtje/telefoontje, dan mail/bel je de ouders dat je hun mailtje/bericht hebt ontvangen, dat je het voor hen uitzoeken en hun zo spoedig mogelijk terug mailt/belt. 
	Zie voor advies en tips voor het ‘communiceren’ de hand-outs (van de mentorcursus).





Een 10-minuten gesprek is, hoe kort ook, bedoeld om informatie uit te wisselen. Probeer daarom je eigen verhaal beknopt te houden en streef naar een evenredige inbreng van ouders en docent.

2	Slecht nieuws? Niet tijdens een 10-minutengesprek

Een 10-minutengesprek is geen geschikt moment om ouders met slecht te ‘overvallen’. (slecht nieuws meld je bij voorkeur apart). Je hebt nou eenmaal onvoldoende tijd om uitgebreid op de achtergronden in te gaan en de ouders de kans te geven om het nieuws te verwerken. Wanneer de leerprestaties of het gedrag van een leerling (structureel) te wensen overlaat, is het handig om daarvoor een aparte afspraak te maken, zodat ouders in alle rust kunnen reageren en ook hun kant van het verhaal kunnen vertellen.

3	Gebruik de deskundigheid van ouders

Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Dat betekent dat elke partij z’n eigen, specifieke deskundigheid heeft. Maak daar zoveel mogelijk gebruik van en vraag ouders hoe ze de ontwikkeling van hun kind zien, wat ze als sterke punten en zwakke punten beschouwen en hoe ze omgaan met ‘lastige’ eigenschappen of matig ontwikkelde vaardigheden. Vraag hen expliciet naar tips die (wellicht) in de klas bruikbaar zijn.

4	Focus niet alleen op prestaties

Een 10-minutengesprek is een belangrijk moment op de schoolprestaties van een leerling tegen het licht te houden. Maar het is minstens even belangrijk om die prestaties in een breder kader te plaatsen. Hoe ontwikkelt een leerling zich in sociaal en emotioneel opzicht, hoe manifesteert hij/zij zich in de klas en thuis.

5	Houd de tijd (discreet) in de gaten






6	Vraag ouders naar hun mening

Sommige ouders nemen tijdens een 10-minutengesprek een afwachtende houding aan. Ze gaan ervan uit dat school weet hoe ‘het’ moet en wachten tot de docent zijn of haar verhaal heeft gedaan. Prikkel hen om hun visie op tafel te leggen of iets over de leerling te vertellen. Wacht daarmee niet tot het eind van het gesprek en gebruik de inbreng van ouders op jouw beurt iets te vertellen over hun kind in de klas.

7	Stel van te voren een rode draad vast

Voor sommige ouders is een 10-miuntengesprek bij voorbaat oud nieuws. Ze komen uit beleefdheid naar school, maar gaan ervan uit dat ze waarschijnlijk weer ‘hetzelfde standaardverhaal’ te horen zullen krijgen. Een te routineus gespreksverloop kun je voorkomen door bij elke leerling van te voren een rode draad te kiezen, een onderwerp dat je apart wil belichten of waarvoor je ouders een aantal vragen wil stellen; van zijn/haar thuissituatie tot ander (sociaal gedrag) in de klas, van nieuwe hobby’s en talenten tot (veranderingen in de) vriendenkring.

8	Zorg voor een gelijkwaardige setting

Ouders en docenten zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Het is belangrijk dat ook tot uitdrukking te brengen in de situatie waarin de 10-minutengesprekken plaatsvinden. Dat betekent dat je bij voorkeur niet op een royale bureaustoel moet plaatsnemen, terwijl de ouders zich in een te klein bankje moeten ‘proppen’. Zeker de ouders die gevoelig zijn voor autoriteit, kunnen zich ongemakkelijk voelen bij ongelijkwaardige situatie.

9	Bereid je gesprekken voor

Zorg dat alle benodigde informatie van te voren klaar ligt, zodat je het gesprek niet van te voren hoeft te onderbreken om papieren te pakken.

10	Neem (kritische) ouders serieus





Ouders vinden het prettig om iets over hun kind te horen waar ze trots op kunnen zijn, zeker als een leerling het niet goed doet in de klas, of zijn of haar ontwikkeling stagneert. Probeer daarom een gesprek met een overwegend negatieve teneur te onderbreken met iets positiefs (bijvoorbeeld een leuke anekdote of een opmerking die de leerling in de klas heeft gemaakt) en sluit (waar mogelijk) af door aanknopingspunten te benoemen voor zijn of haar toekomstige ontwikkeling.

12	Neem eventuele spanning weg






Week 1	De eerste mentorlesZie bijlage 1	DoelpuntKlassikaal H1 en H2 	De eerste mentorlesZie bijlage 1
Week 2	Regels en afsprakenZie bijlage 2	Doelpunt H3	Regels en afsprakenZie bijlage 2
Week 3	KennismakenZie bijlage 3	Doelpunt H4	KennismakenZie bijlage 3
Week 4	VerwachtingenZie bijlage 4	Doelpunt H5	VerwachtingenZie bijlage 4
Week 5	Het eerste mentorgesprekjeZie bijlage 5	Doelpunt H6 en H7	Het eerste mentorgesprekjeZie bijlage 5
Week 6	Het eerste mentorgesprekjeZie bijlage 5	Doelpunt H8	Het eerste mentorgesprekjeZie bijlage 5
Week 7	Het eerste mentorgesprekjeZie bijlage 5	Doelpunt H9	Het eerste mentorgesprekjeZie bijlage 5
Week 8	Het eerste mentorgesprekjeZie bijlage 5	Doelpunt H10	Het eerste mentorgesprekjeZie bijlage 5
Week 9	SpeeddatenZie bijlage 6	Doelpunt H11	Zoek zelf een geschikte mentorles uit de boeken in de archiefkast.Zie bijlage 14
Week 10	Beter leren kennenZie bijlage 7	Doelpunt H12	
Week 11	KlaagmuurZie bijlage 8	Doelpunt H13	
Week 12	De wetten van het motiverenZie bijlage 9	Doelpunt H14	
Week 13	Wat mag iedereen van je weten en wat niet?Zie bijlage 10	Doelpunt H15	
Week 14	CyberpestenZie bijlage 11	Doelpunt H16	
Week 15	CyberpestenZie bijlage 11	Doelpunt H17	
Week 16	How to use chopsticksZie bijlage 12	Doelpunt H18	
Week 17	LeerstijlenZie bijlage 13	Doelpunt H19	
Week 18	How to use chopsticksZie bijlage 12	Doelpunt H20	
Week 19	Zoek zelf een geschikte mentorles uit de boeken in de archiefkast.Zie bijlage 14	Doelpunt H21	
Week 20	Zie week 19	Doelpunt H22	
Week 21	Zie week 19	Doelpunt H23	
Week 22	Zie week 19	Doelpunt H24	
Week 23	Zie week 19	Doelpunt H25	
Week 24	Zie week 19	Doelpunt H26 	
Week 25	Zie week 19	Doelpunt H27	
Week 26	Zie week 19	Doelpunt H28	
Week 27	Zie week 19	Doelpunt H29	
Week 28	Zie week 19	Doelpunt H30	
Week 29	Zie week 19	Doelpunt H31	
Week 30	Zie week 19	Doelpunt H32	
Week 31	Zie week 19	Doelpunt H33	
Week 32	Zie week 19	Doelpunt H34	
Week 33	Zie week 19	Doelpunt H35	
Week 34	Zie week 19	Doelpunt H36	
Week 35	Zie week 19	Doelpunt H37	
Week 36	Zie week 19	Doelpunt H38	
Week 37	Zie week 19	Doelpunt H39	
Week 38	Zie week 19	Doelpunt H40	
Week 39	Zie week 19	Doelpunt H41	












De eerste les zal vooral ingevuld worden met “kennismaking”. (Ook al is dit de tweede klas en zullen de meeste leerlingen jou al kennen (van op de gang, via andere leerlingen of omdat ze jou als leraar hebben gehad het jaar ervoor) en jij de meeste leerlingen ook al kennen (van gezicht, via collega’ s of omdat je ze het jaar ervoor al les hebt gegeven), is het toch belangrijk om je aan de klas voor te stellen.) Met voorstellen, bedoel ik dan ook: vertel iets over jezelf, je kinderen of je hobby, kortom laat zien dat je een mens bent! Jij zult dit jaar hun mentor zijn. Dat betekent dat je intensief contact met ze hebt, ze begeleidt, een vertrouwensband met ze opbouwt EN ze vooral laat weten, dat jij er voor hen bent in voor- en tegenspoed.
Leerlingen zullen niet meteen “uitgehoord” willen worden over wie ze zijn, wat ze willen, doen of laten…dat kan beter bewaard worden voor het eerste kennismakingsgesprek tussen mentor en leerling, één op één.
Tijdens de eerste mentorles zou je het vooral luchtig moeten houden, verplaats je in de leerling, vraag naar hun belevenissen van de vakantie, uitstapjes, enzovoort en toon interesse. Let daarbij wel op dat je redelijk ingelezen bent in de klas en je bewust bent van eventuele problemen bij bepaalde leerlingen, zodat je tijdens zo’n les niet met een mond vol tanden komt te staan. 
Waarschijnlijk zal niet iedereen uitgebreid aan het woord komen, maar als mentor zal je iedere leerling het gevoel moeten hebben gegeven, dat deze door jou gezien en gehoord is. 
Als de vakantieverhalen op zijn, is het tijd voor het kennismakingsspel. Hoewel de meeste leerlingen elkaar kennen, is dit toch een leuke manier om elkaar nog beter te leren kennen.






De tweede mentorles wordt er uitgebreid stilgestaan bij de regels en afspraken van de school. Daarna worden de regels bij het begin van iedere mentorles kort herhaald.
Ook dit jaar is het weer belangrijk dat je de schoolregels/ afspraken/ leerlingenstatuut met ze doorneemt. Meestal zullen de leerlingen, op het moment dat je het welkomstboekje tevoorschijn haalt (waar in het kort de schoolregels staan) al roepen: dat hebben we vorig jaar al uitgebreid gehad. Maar de ervaring leert, dat het een en ander toch weer ‘vergeten’ is. Als mentor heb je niet de tijd om alle regels door te nemen, maar je kunt de voor jou belangrijkste punten er toch nog een keer uitlichten en met ze doornemen. Om het eventueel wat aantrekkelijker voor de leerling te maken, kan je een quiz geven => “hoe goed ken jij de ‘huisregels’?” of laat de leerlingen zelf aan het woord…welke regel(s) vinden zij belangrijk en waarom?























De leerlingen kennen elkaar nog niet en staan aan het begin om met elkaar een groep te vormen. Hierbij leren zij voor het eerst elkaars namen aan de hand van spelletjes. De uitleg van de spellen staan beschreven in de bijlagen. 

LESPLAN Kennismaken
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen maken kennis met elkaar. De leerlingen leren elkaars namen kennen.  Wat heb ik nodig?: Stoelen, bolletje wol, papieren plakband, stift
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Inleiding van les	Klassikaal 	Hierbij heeft de mentor de kans om uit te leggen wie hij/zij is en uit te leggen wat de bedoeling is van deze les. 
Kern van de les
20 min20 min	Spinnenweb-spelSticker-spel 	KlassikaalKlassikaal 	Uitleg: zie bijlage aZet alle stoelen in een kringUitleg: zie bijlage bZorg dat er genoeg ruimte is in het lokaal zodat de leerlingen vrij kunnen bewegen.
Afsluiting van de les


















Bijlage a – Spinnenweb-spel

De leerlingen zitten in een kring. Een leerling krijgt een bolletje wol in handen en neemt het uiteinde in handen. De leerling Pietje zegt: ‘Ik ben Pietje en ik gooi het bolletje wol naar Anke’ en gooit het bolletje naar Anke. Pietje houdt het uitiende vast. Anke gooit het bolletje wol weer verder en zegt: ‘Ik ben Anke en ik gooi het bolletje wol naar Yasmin’. Zo ontstaat er een spinnenweb in de kring van leerlingen. Uiteindelijk zal de laatste leerling het rondje weer omkeren en zal het rondje eindigen met: ‘Ik ben Anke en ik gooi het bolletje wol terug naar Pietje’. Op deze manier hebben de leerlingen alle namen twee keer gehoord en moeten ze ook de naam onthouden van de mensen die voor en na hun kwamen. 

Bijlage b – Sticker-spel







Ik noem deze week “verwachtingen” omdat dat in deze les besproken zal gaan worden in de brede zin van het woord. 
- Wat kunnen leerlingen van hun mentor verwachten?
- Wat verwacht de mentor van zijn/ haar leerlingen?
- Hoe ziet het jaarprogramma van de mentorlessen eruit? 
  
Verder kan de mentor deze les gebruiken om het klassenboek en het gebruik ervan te bespreken. Denk hierbij aan: 	- repetities/ so’s 
- inhalen van toetsen als je afwezig (ziek, …) bent geweest.
- wat zijn de consequenties als je te vaak in het klassenboek staat
- enzovoort, enzovoort
Als je dan toch het klassenboek bespreekt, kan je ook meteen leerlingen aanwijzen, die het klassenboek dragen (voor een bepaalde periode).







Het is tijd voor de eerste mentorgesprekken. Tja, wat vraag je zo’n leerling… in ieder geval niet het hemd van het lijf. Ze vertrouwen je niet meteen. Dus algemene vragen: hoe gaat het met je, wat vind je van de klas, hoe gaat het met het school- en huiswerk, kan ik iets voor je doen, wil je iets aan mij kwijt?
De vragen worden niet helemaal lukraak gesteld. Als mentor is jouw eerste taak: er zijn voor de leerling. Dus het is belangrijk om zijn/ haar welzijn/ welbevinden te weten en in kaart te brengen (in dit geval: magister (leerling volgsysteem). 
De tweede vraag stel je, omdat de meeste leerlingen elkaar in het begin nog niet zo goed kennen, dus als mentor ben je nieuwsgierig naar het groepsproces: de groep in wording.
De derde vraag is meer in de trant van: kun je het allemaal aan, maak je je huiswerk, leer je voor proefwerken, welke resultaten heb je gehaald, wat ging er goed en wat ging er minder goed?
De vierde vraag stelt de mentor bewust om vertrouwen op te wekken in de trant van: ik ben er voor jou, kan ik iets voor jou doen?
En de laatste vraag is zoals die wordt gesteld: wil je iets aan mij kwijt?
Als antwoord krijg je meestal te horen wat ze hierna willen doen (sommige leerlingen hebben een duidelijk doel voor ogen ik wil kb/ tl/ havo bereiken, kortom: ik wil een niveau hoger)





De leerlingen zitten nog maar net bij elkaar in de klas en staan nog op het punt om elkaar beter te leren kennen. Dit gaan de leerlingen doen door te speed daten. Leidt de opdracht op een leuke manier in door bijvoorbeeld te vertellen dat er zogenaamd een groot schoolfeest aankomt en dat de leerlingen allemaal een date moeten hebben. Verdeel de klas in groepjes van vier. De vier tafels staan zo tegenover elkaar dat de duo’s elkaar aan kunnen kijken. Als mentor geef je de tijd aan (ongeveer een minuut per ronde) en leg je uit hoe de leerlingen moeten doordraaien. De leerlingen krijgen bijlage 1 om ideeën op te doen waar ze vragen over kunnen stellen. Aan het einde van de speed date heeft de leerling drie andere leerlingen gesproken. Daarna geef je de leerlingen bijlage 2 waarop ze aan gaan geven met wie ze op date willen gaan. Dit mogen de leerlingen zelf beslissen of jij als docent beslist dat ze degene kiezen wie ze als laatst gesproken hebben. De leerling probeert zo veel mogelijk in te vullen. Daarna kan er een rondje gedaan worden in de klas wie uiteindelijk met wie op date gaat en wat ze zijn te weten gekomen. Doe dit klassikaal of in nieuwe groepjes, zodat meerdere leerlingen feitjes over anderen horen

LESPLAN SPEED DATEN
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen leren elkaar kennen door vragen te stellen binnen een minuut en deze informatie weer te reproduceren. Wat heb ik nodig?: Tafels, stoelen, bijlagen, pen
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
10 min	Leuke inleidingUitleg van de opdrachtDoel van de opdracht	Klassikaal 	Zorg dat de tafels in groepjes van vier staan of laat de leerlingen dit doen. 
Kern van de les
15 min5 min15 min	De speed date Informatie laten invullen over hun dateWie is jouw date? 	 In groepjes van vierIndividueelKlassikaal of in groepjes 	Deel bijlage a uitHoudt als docent de tijd in de gaten. Deel bijlage b uitKlassikaal kan met een grote klas langdradig wordenZodra de keuze uitgaat naar groepjes zouden de groepjes van vier opgesplitst kunnen worden door middel van becijferen. Elk lid krijgt een cijfer van 1 tot en met 4. Aan de hand van het cijfer wordt de groep gekozen waar de leerling bij zit en uit gaat leggen wie zijn of haar date wordt.
Afsluiting van de les




















































LESPLAN BETER LEREN KENNEN
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen leren elkaar beter kennen om door middel van spellen overeenkomsten te vinden. Wat heb ik nodig?: Tafels, stoelen, bijlagen, WC papier
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Inleiding van de les	Klassikaal 	Leg de leerlingen uit wat het doel van de les is en leg uit wat er gaat gebeuren
Kern van de les
5 min20 min15 min	WC papier spelLeerlingen pakken wc-papierLeerlingen vertellen per vel iets over zichzelfMove your butt spel	 IndividueelKlassikaal (in een kring) of groepjes van 4Klassikaal (in een kring)	Uitleg in bijlage aZorg dat iedereen een paar vellen WC papier heeftUitleg in bijlage b
Afsluiting van de les
5 min	Doel van de opdracht herhalen	Klassikaal	Zorg dat het een samenvattend geheel wordt: een leerling kan uitleggen waarom ze de spellen gedaan hebben. Vraag wat ze ervan vonden
In deze les gaan de leerlingen ontdekken welke overeenkomsten zij met elkaar hebben. Zij leren elkaar op die manier dus beter kennen. Dit doen zij aan de hand van spelletjes. Met deze spellen wordt ervoor gezorgd dat iedereen meedoet en de leerlingen dus over iedereen wat te weten komt. Voor leerlingen is het belangrijk om te ontdekken wat overeenkomsten zijn zodat zij zich aangesloten voelen bij de klas. De focus in deze les ligt dus voornamelijk op overeenkomsten, niet op de verschillen tussen de leerlingen. Doordat er spellen worden gespeeld wordt er dus ook geen nadruk gelegd op de verschillen maar zijn de leerlingen op een positieve manier op zoek naar gelijkenissen in hun medeleerlingen die zij misschien nog niet goed genoeg kennen. 
Bijlage a – WC papier spel
De leerlingen zijn zogenaamd op een camping en moesten zelf hun WC papier meenemen. Je legt de leerlingen uit dat je een WC rol hebt en die verdeeld moet worden over alle campinggasten, oftewel de gehele klas. Aangezien iedereen wel een tijdje op de camping blijft is het natuurlijk van belang dat je zorgt dat je zelf zo veel mogelijk WC papier vellen hebt. Vervolgens laat je de WC rol door de klas gaan en bepalen de leerlingen zelf hoeveel vellen ze pakken. Zolang de WC rol maar wel de hele kring doorgaat en iedereen vellen krijgt. Nadat de rollen verdeeld zijn leg je de leerlingen uit de verdeling niet zomaar was. De leerlingen moeten namelijk per velletje iets vertellen over zichzelf. Dit kunnen de leerlingen klassikaal doen, dit kan ook in groepjes van vier gedaan worden zodat het minder lang duurt. 
Bijlage b – Move Your Butt









Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen leren zelf organiseren en oplossingen te vinden voor hun problemen. Wat heb ik nodig?: Prikbord (of iets anders waarop de klachten verzameld kunnen worden), post-its, pennen, bijlagen
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Inleiding van de les	Klassikaal 	Leg de leerlingen uit wat het doel van de les is en leg uit wat er gaat gebeuren
Kern van de les
10 min5 min5 min5 min12 min	Brainstormen wat de leerlingen graag anders zouden willen hebbenVraag per groepje een aantal voorbeelden kort te benoemenLeerlingen schrijven klachten op post-itsLeerlingen schrijven twee/drie problemen op waar zij graag aan willen werken en wat hun oplossing isLeerlingen zoeken oplossingen en verdelen taken	In groepjes van 4KlassikaalIn groepjes van 4IndividueelKlassikaal/in groepjes	Gebruik Bijlage aKijk of er eventueel al overeenkomsten zijn. De leerlingen krijgen per groepje vier post-its. Zij kiezen vervolgens vier problemen uit die volgens hen op de Klaagmuur horen te staan. Gebruik Bijlage bDe taken worden door de docent met de leerlingen verdeeld. De leerlingen gebruiken de rest van de les om te overleggen en plannen te maken. 
Afsluiting van de les
3 min	Doel van de opdracht herhalen	Klassikaal	Geef de leerlingen mee dat elke week de Klaagmuur erbij gepakt wordt om te kijken wat er al opgelost/georganiseerd is.
Leerlingen hebben vaak overal een mening over en willen graag dingen anders zien. Deze les is voor die leerlingen dan ook de kans om deze ‘problemen’ om te zetten in oplossingen. Zij gaan namelijk een Klaagmuur maken waarbij zij al hun klachten bij elkaar verzamelen en op een prikbord prikken. Hierdoor kunnen zij elke mentorles zien welke dingen al opgelost zijn en welke dingen nog opgelost moeten worden. Deze ‘problemen’ kunnen van alles zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld behoefte hebben aan een roosterwijziging, of een goed gesprek met een bepaalde docent of willen zij graag dat er meer wordt ondernomen met de klas samen (zoals een klassenfeest o.i.d.). De oplossingen die de leerlingen verzinnen kunnen verdeeld worden in taken zodat bepaalde leerlingen verantwoordelijk zijn dat er ook daadwerkelijk oplossingen komen. 

Bijlage a – Word Cloud






















Bijlage b – Oplossingen































DE WETTEN VAN HET MOTIVEREN
LESPLAN DE WETTEN VAN HET MOTIVEREN
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen worden zich bewust van wat motivatie is en waardoor zij gemotiveerd worden. Wat heb ik nodig?: Bijlagen, bord
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Inleiding van de les	Klassikaal 	Leg de leerlingen uit wat het doel van de les is en leg uit wat er gaat gebeuren
Kern van de les
5 min10 min5 min10 min10 min	Bespreek ‘Hoe herken je (on)gemotiveerde leerlingen?’DiscussieUitleg motivatieMotivatie interviewBespreken antwoorden van Motivatie interview	KlassikaalKlassikaalKlassikaal In tweetallenKlassikaal	Maak twee rijen op het bord (gemotiveerd en ongemotiveerd) en beantwoord als docent de vraag door uitspraken van leerlingen op het bord te zetten.Discussier over de punten uit bijlage a. Vraag de leerlingen om voorbeelden te noemen.Leg de leerlingen uit wat nu precies motivatie is. Lees voor extra informatie Nog meer Energie voor elke Mentor van Ivo Mijland. Deel bijlage b uit. De leerlingen stellen elkaar vragen over motivatie. De tweetallen gaan voor de klas staan. Leerling A vertelt wat hij/zij te weten is gekomen over de motivatie van leerling B en andersom. 
Afsluiting van de les
5 min	Doel van de opdracht herhalen	Klassikaal	Zorg dat het een samenvattend geheel wordt: een leerling kan uitleggen wat motivatie is en weet van zichzelf hoe hij/zij te motiveren is.Vraag wat ze ervan vonden
Motivatie is de drijfveer om iets te doen, waarmee een behoefte vervuld wordt door middel van beloning. Om gemotiveerd te zijn, moet er allereerst een behoefte of wens zijn, al dan niet opgelegd door het systeem. Zodra je die behoefte voelt, word je gedreven gedrag te ontwikkelen dat je bij die behoefte kan brengen. Daarna ontstaat de prikkel om dat gedrag ten uitvoer te brengen om tot slot te beoordelen of het gedrag je bij de wens/behoefte heeft gebracht.








-	Je kunt gemotiveerd worden door een ander.
-	Een beloning motiveert beter dan een bestraffing.
-	Wat persoon A motiveert, kan persoon B juist demotiveren.






Beantwoord de volgende vragen over jouw buurman/buurvrouw.

1.	Voor dit vak ben ik het meest gemotiveerd.
______________________________________________________________________________________________________________________

2.	Voor dit vak ben ik het minst gemotiveerd.
______________________________________________________________________________________________________________________

3.	Welke prikkel motiveert jou vooral (bijv. hoog cijfer, leuke opdracht, uitdagende opdracht, beloning aan mezelf, etc.).
______________________________________________________________________________________________________________________

4.	Bij mij ontstaat motivatie door personen/bij mij ontstaat motivatie door taken.
______________________________________________________________________________________________________________________










WAT MAG IEDEREEN VAN JE WETEN EN WAT NIET?
De leerlingen gaan met behulp van drie opdrachten een collage over zichzelf maken die zogenaamd op hun nieuwe middelbare school zal komen te hangen. Tijdens de eerste les gaat het vooral om het nadenken over die collage, in de tweede les of thuis kunnen de kinderen die zelf ook daadwerkelijk maken. De collage biedt aanknopingspunten om na te denken over verschillen tussen een openbare pagina ‘in het echt’ en een openbare pagina op internet.
LESPLAN LES 1 WAT MAG IEDEREEN VAN JE WETEN EN WAT NIET?
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen denken na over de verschillen tussen een openbare pagina ‘in het echt’ en een openbare pagina op internet.Wat heb ik nodig?: Bijlagen, poster voor elke leerling, gekleurd papier, scharen, gekleurde pennen en potloden, computers, printer. 
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Inleiding van de les	Klassikaal 	Leg de leerlingen uit wat het doel van de les is en leg uit wat er gaat gebeurenVraag de leerlingen of zij een profielpagina op bijvoorbeeld Hyves of Facebook hebben en waarom.
Kern van de les
10 min10 min10 min10 min	Opdracht 1Opdracht 2Opdracht 3Collage maken (begin maken)	IndividueelIn tweetallenIndividueelKlassikaalKlassikaal (In groepjes)Individueel	Zie uitleg bijlage aZie uitleg bijlage aZie uitleg bijlage aDe leerlingen gaan aan de slag met hun collage. Leerlingen mogen plaatjes uitprinten van het internet of van thuis meenemen naar de volgende les. 
Afsluiting van de les
5 min	Doel van de opdracht herhalen en uitleg volgende les	Klassikaal	Vraag wat ze ervan vonden en of zij nieuwe dingen ontdekt hebben.Leg de leerlingen uit dat in de volgende les de collage afgemaakt wordt. 
Bron: Stichting Mijn Kind Online & Kennisnet. (2008, September 22). Wat Mag Iedereen van Je Weten en Wat Niet. Opgehaald van Medialessen.nl: 
LESPLAN LES 2 WAT MAG IEDEREEN VAN JE WETEN EN WAT NIET?
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen denken na over de verschillen tussen een openbare pagina ‘in het echt’ en een openbare pagina op internet.Wat heb ik nodig?: Bijlagen, poster voor elke leerling, gekleurd papier, scharen, gekleurde pennen en potloden, computers, printer. 
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Inleiding van de les	Klassikaal 	Leg de leerlingen uit wat het doel van de les is en leg uit wat er gaat gebeuren.
Kern van de les
30 min10 min	Collage afmakenPresenteren collage	IndividueelIn groepjes van 4	Leerlingen werken zelfstandig aan collage. De leerlingen presenteren hun eigen collage in groepjes. Ze leggen uit waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt aan de hand van opdracht 1, 2 en 3. 
Afsluiting van de les











Opdracht 1 (zie bijlage 2)
	Welke naam kiezen de leerlingen voor boven hun collage? Net als bij Hyves kunnen kinderen meerdere bijnamen (of ‘nicknames’) voor zichzelf bedenken. Bijvoorbeeld: http://www.lievelotte.hyves.nl (​http:​/​​/​www.lievelotte.hyves.nl​)
	Laat elke leerling drie namen opschrijven die hij/zij boven zijn/haar collage zou willen schrijven. Geef de leerlingen +/- 3 minuten om dit op te schrijven. Het kunnen de namen zijn die het eerste in hen opkomen, of die ze als e-mailadres hebben of natuurlijk hun eigen naam!
	Vervolgens wisselen ze dit blaadje uit met hun buurman/vrouw en die kijkt welke hij/zij het beste vindt passen. Samen bepalen de leerlingen welke naam ze kiezen, en ook waarom.

Opdracht 2 (zie bijlage 2)	
	Laat de leerlingen zelfstandig werken aan deze opdracht. Het is de bedoeling dat ze twee foto’s van zichzelf in gedachten nemen. Ze kunnen de foto’(snel) natekenen of beschrijven in de twee vlakken op het werkblad. (De foto’s kunnen ook al genomen zijn! Dat bespaart tijd. Maar dit moet dan wel vóór deze les als huiswerk meegegeven zijn.) 
	Onder de twee vlakken staan redenen om de foto wel of niet te kiezen. Laat de leerlingen minimaal twee vakjes aankruisen (of zelf invullen) waarom ze een foto wel of niet kiezen.
	Als de leerlingen dit hebben gedaan kunt U de leerlingen kort vragen wat ze hebben gekozen en ingevuld. Een leerling heeft bijvoorbeeld ingevuld dat hij/zij stoer op een foto staat: wie heeft dit nog meer ingevuld? Wil diegene graag stoer overkomen? Wie vindt dat wel/niet belangrijk? Wie heeft zelf een woord ingevuld onder de foto?

Opdracht 3 (zie bijlage 2)	
	De leerlingen discussiëren in groepjes over de vragen bij opdracht 3: welke dingen zet je wel en welke dingen zet je niet op je collage. En ook natuurlijk: waarom niet.





















Opdracht 1 Welke naam kies ik voor mezelf?
















































Opdracht 2 Welke foto van mezelf komt op mijn collage en welke niet?






Kruis minstens twee hokjes aan die passen bij hoe jij naar je eigen foto kijkt.
WEL! Want op deze foto sta ik: 		NIET! Want op deze foto sta ik: 
0 stoer 						0 slaperig 
0 sportief 						0 stom 
0 gezellig						0 de fotograaf kon er niks van! 
0 lief 							0 ongezellig
0 mooi 						0 boos
0 .................................................... 		0 .................................................... 
0 .................................................... 		0 .................................................... 
0 ....................................................		0 .................................................... 

Opdracht 3 Welke informatie zet je wel en welke zet je niet op je collage? 

Omcirkel wel of niet en leg uit waarom je dit vindt.
Hoeveel vrienden je hebt	Dat je je tanden hebt gepoetst	Je achternaam

WEL/NIET 				    WEL/NIET 				WEL/NIET 
Omdat....................	  	    Omdat..................			Omdat....................
…………………………….		   …………………………….		           …………………………….
…………………………….		   …………………………….		           …………………………….	










Kinderen zitten steeds vroeger en vaker op het internet. Doordat kinderen op de computer makkelijk andere kinderen kunnen pesten gebeurt het steeds meer online. Daarom is het van groot belang dat leerlingen er bewust van worden wat cyberpesten inhoudt en wat ze er tegen kunnen doen of voorkomen. Tijdens deze les worden de leerlingen in groepjes van 5 verdeeld. Elk groepslid heeft zijn/haar eigen opdracht en uiteindelijk levert het groepje een gezamenlijk verslag in met alle 5 de opdrachten. De leerlingen worden experts in hun eigen onderwerp. Dit onderwerp heeft 2 lesuren nodig, omdat de leerlingen eerst gaan onderzoeken en daarna het onderzochte delen in hun groepje. 
LESPLAN CYBERPESTEN LES 1
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen worden bewust van wat cyberpesten inhoudt en hoe zij dit kunnen tegengaan. Wat heb ik nodig?: Bijlagen, pen	
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Uitleg doel van aankomende twee lessen.	Klassikaal 	Geef aan wat de leerlingen gaan leren en waarom.
Kern van de les
15 min10 min15 min	Inleiden onderwerpTekst lezenUitleg opdrachtLeerlingen maken opdrachtBespreken opdrachtUitleg opdrachtLeerlingen verdelen taken en werken aan opdrachten	KlassikaalKlassikaalIn tweetallenKlassikaalKlassikaalIn groepjes van 5 	Bespreek met leerlingen wat zij hier al over weten.Deel bijlage a uitDeel bijlage b uitDeel bijlage c uit per groepje. De leerlingen verdelen daarna de taken. Zij zetten voor het einde van de les op papier wie welke opdracht gaan doen en laten dit aan de mentor weten.
Afsluiting van de les
5 min	Doel van de opdracht herhalenHuiswerk opgeven	Klassikaal	Leerling kan uitleggen wat het doel van deze les en aankomende lessen is.Volgende les opdrachten af hebben.

Begin de les door met leerlingen te praten over pesten. Wat houdt volgens de leerlingen pesten in? Bespreek met de leerlingen wat volgens hen cyberpesten inhoudt en of zij er ervaring mee hebben gehad. Leg de opdrachten uit (bijlagen). Verdeel daarna de groepjes en gaan de leerlingen aan de slag met hun opdrachten. Zij maken een taakverdeling en een planning hoe en wanneer alles gedaan wordt. 
LESPLAN CYBERPESTEN LES 2
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen worden bewust van wat cyberpesten inhoudt en hoe zij dit kunnen tegengaan. Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat zij hebben ontdekt aan de hand van hun opdrachten.Wat heb ik nodig?: Eventueel extra kopieën van de opdrachten.Eventueel computerlokaal. 	
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Uitleg doel van deze les.	Klassikaal 	Herhaal wat de vorige les is besprokenGeef aan wat de leerlingen gaan leren en waarom.
Kern van de les
35 min	Leerlingen zijn experts over hun eigen opdracht. Ze gaan in groepjes elkaar vertellen wat ze gevonden hebben. Als zij hiermee klaar zijn dan gaan zij eraan werken om er een geheel gezamenlijk verslag van te maken.	In groepjes van 5 	Zorg dat de leerlingen weten hoe zij dit verslag in elkaar moeten zetten, hoe het ingeleverd moet worden en wanneer zij het moeten inleveren. 
Afsluiting van de les







Pesten is lange tijd met woorden of met je lijf geweld gebruiken tegen één persoon. Die ene persoon durft zich niet te verdedigen of kan zich niet verdedigen. Pesten gebeurt soms alleen, maar meestal met een groepje kinderen. Voorbeelden van pesten zijn: slaan, schoppen, duwen, spugen, nare dingen zeggen of doen alsof iemand niet bestaat. 

Pesten is niet eerlijk en zelfs gemeen. Pesten is ook heel iets anders dan plagen. Iemand die geplaagd wordt, durft terug te plagen. Bij plagen ben je gelijk aan elkaar. Iemand die gepest wordt, durft niet iets terug te doen.


Pesten op internet: Cyberpesten







Cyberpesten is eigenlijk niet anders dan ouderwets pesten, alleen via een ander kanaal, namelijk het internet. 











-	Iemand opzettelijk een virus versturen
o	Denk je dat het een leuke foto is of een grappig berichtje dat je binnenkrijgt, blijkt het een virus te zijn waardoor de computer vastloopt. Leuk geintje? Niet echt als de PC naar de winkel moet om te worden gerepareerd en jij van je ouders een maand niet mag gamen en niet op MSN mag. En jij kon er niets aan doen.
-	Iemand uitschelden of belachelijk maken per e-mail of per MSN
o	Je ligt al niet lekker in de groep op school en dan krijg je een mailtje: dat iedereen je haat, dat iedereen je lelijk vindt. Zou dat waar zijn, vindt iedereen je stom? Als één iemand dat mailt, is het niet meteen waar. Maar balen is het wel. En wat dacht je van dit: een ‘lelijk’ meisje mailen dat ze zo verschrikkelijk mooi is en haar dan uitlachen in de klas als de mail ter sprake komt. 

“Het ergste is dat ik zelfs thuis niet veilig ben. Zelfs daar pakken ze me nog!”

-	Gehackt worden
o	Sommige kinderen kunnen slordig zijn met hun wachtwoord. Ze laten het wachtwoord ergens slingeren en vertellen het aan anderen. Of ze bedenken zo’n simpel wachtwoord dat een ander het makkelijk kan raden. Een voorbeeld: iemand hackt je Facebook, scheldt tegen iedereen in je vriendenlijst en iedereen denkt dat jij het gedaan hebt terwijl je het niet hebt gedaan. Of iemand hackt je homepage en zet er vreemde plaatjes op!!

“Ik ging een tijdje wel eens hacken. Dat is lachen, dan stuurde ik een password naar iemand toe met de vraag of dat klopte, en dan gingen ze me hun password geven.”


-	Foto’s van iemand anders op internet zetten
o	Je trekt een gekke bek als je aan het cammen bent. Iemand slaat het plaatje op op zijn computer en stuurt het naar iedereen in de klas of hangt het op een prikbord op school. Je staat voor schut. Geen leuk grapje!

-	Iemand een dreigmailtje sturen
o	Je kunt het internet heel makkelijk onbekend blijven. Je kunt een e-mailadres aanmaken en een nepnaam en verkeerde gegevens opgeven. Er zijn mensen die dat doen en een dreigmailtje sturen. Dat ze je opwachten op school, bijvoorbeeld. Niemand weet wie dat mailtje heeft gestuurd. Maar àls de politie en school erachter komen, dan krijgt de dader een flinke straf.

-	Roddelen
o	Kwaad spreken over anderen, bijvoorbeeld via MSN, is dat pesten of geen pesten?





Om uit te zoeken hoe het zit met cyberpesten hebben ongeveer 400 brugklassers meegedaan aan een onderzoek. Hieronder lees je de uitkomsten!

Hoeveel kinderen hebben internet of een mobiele telefoon?
Bijna alle brugklassers (98%) maken gebruik van internet. 92% van de brugklassers heeft een mobiele telefoon en ongeveer driekwart van alle brugklassers stuurt wel eens een sms’je.

Hoeveel kinderen pesten via internet?
Ongeveer 12% van de brugklassers heeft in een half jaar tijd wel eens iemand gepest via internet. 1,3% van de brugklassers pest minstens één keer per maand iemand anders via internet. Pesten via sms komt minder vaak voor. Ongeveer 2% van de brugklassers heeft wel eens iemand anders gepest via sms. 

Hoeveel kinderen worden gepest via internet?
16% van de brugklassers is in een half jaar tijd één of twee gepest via internet. 3% van de brugklassers is één keer per maand of vaker het slachtoffer van pesten via internet. Pesten via sms komt veel minder vaak voor. Ongeveer 2% van de brugklassers is wel eens gepest via sms.

Hoe wordt er gepest?
Schelden komt het meest voor bij cyberpesten. Ook roddelen gebeurt vaak.

Wie is de dader?
De meeste brugklassers (66%) weten niet door wie ze worden gepest. De dader is hier dus anoniem. 7% van de brugklassers wordt gepest door iemand van de eigen school of uit de eigen klas. 

Stop cyberpesten!























Omcirkel de goede antwoorden.





2.	Welke betekenis van cyberpesten vind je als je dit woord opzoekt in het woordenboek?
a.	Pesten via internet
b.	Pesten via digitale communicatiemiddelen
c.	Het woord cyberpesten staat niet in het woordenboek

3.	Welke kinderen hebben de meeste kans op gepest te worden?
a.	Kinderen met een bril, sproetjes, rossig haar enz.
b.	Kinderen die weerloos zijn en niet voor zichzelf kunnen opkomen
c.	Kinderen die een andere huidskleur hebben

4.	Wat is geen voorbeeld van hacken?
a.	Een profielsite maken van iemand anders
b.	Een e-mail sturen vanuit het e-mailadres van iemand anders
c.	Op een computer van school je schoolcijfer veranderen

5.	Wat is netiquette?
a.	Regels om je netjes te gedragen op internet
b.	Mooie etiketten die je kunt downloaden van internet
c.	Een zoekmachine op internet






7.	Welke uitspraak is onjuist?
a.	Als je iemand blokkeert op MSN, is het pesten opgelost
b.	Kinderen durven meer op internet omdat het anoniemer is















Voor de volgende opdracht wordt de klas verdeeld in groepjes van 5. Samen met dit groepje ga je werken aan de keuze-opdrachten. Iedere keuze-opdracht mag maar door één leerling per groepje gekozen worden. 

Je werkt samen met je groepje om alle opdrachten uit te voeren. Het resultaat van de opdracht presenteer je aan de rest van je groepje. JE docent vertelt je wanneer de opdracht klaar moet zijn.










































1. Parents Are Watching

Veel kinderen en jongeren zeggen dat hun ouders niet weten wat ze doen als ze online zijn. In deze opdracht ga je uitzoeken wat ouders van internet, MSN, Facebook en cyberpesten weten. 

Uitleg van de opdracht
Interview 5 ouders over internet, MSN, Facebook en cyberpesten. Van alle interviews schrijf je de antwoorden op. Deze lever je in bij je docent. Van alle interviews samen maak je een samenvatting en een conclusie. Dit presenteer je tijdens de les aan je klasgenoten.

De vragen
Het interview moet bestaan uit minimaal 10 vragen (meer mag ook). Zeven vragen staan hieronder. Verzin samen met je groepje nog minimaal drie andere vragen. 

1.	Weet u wat cyberpesten is?
a.	Zo ja, leg het uit.
b.	Zo nee, wat denkt u dat het is?
______________________________________________________________________________________________________________________

2.	Wat vindt u van cyberpesten en waarom?
______________________________________________________________________________________________________________________

3.	Denkt u dat u het in de gaten zou hebben als uw zoon/dochter gepest wordt via internet?
______________________________________________________________________________________________________________________

4.	Is uw zoon/dochter al eens met cyberpesten geconfronteerd?
______________________________________________________________________________________________________________________

5.	Heeft u met uw zoon/dochter afspraken gemaakt/gepraat over hoe hij/zij pesten kan voorkomen op internet?
______________________________________________________________________________________________________________________

6.	Leg uit hoe MSN/Facebook werkt.
______________________________________________________________________________________________________________________





































2. What about School?

Op school zijn er veel mensen die te maken hebben met cyberpesten. In deze opdracht ga je uitzoeken wat deze mensen van internet, MSN, Facebook en cyberpesten vinden. 

Uitleg van de opdracht
Interview 5 mensen van jouw school over cyberpesten. Van alle interviews schrijf je de antwoorden op. Deze lever je in bij je docent. Van alle interviews maak je een samenvatting en een conclusie. Dit presenteer je tijdens de les aan je klasgenoten.

Wie kun je interviewen?












Het interview moet bestaan uit minimaal 10 vragen (meer mag ook). Zeven vragen staan hieronder. Verzin samen met je groepje nog minimaal drie andere vragen. 

1.	Weet u wat cyberpesten is?
a.	Zo ja, leg het uit.
b.	Zo nee, wat denkt u dat het is?
______________________________________________________________________________________________________________________

2.	Wat vindt u van cyberpesten en waarom?
______________________________________________________________________________________________________________________

3.	Hoe vaak wordt u op school met cyberpesten geconfronteerd?
______________________________________________________________________________________________________________________

4.	Vindt u het een taak van de school om iets aan cyberpesten te doen en waarom?
______________________________________________________________________________________________________________________

5.	Wat doet de school om cyberpesten tegen te gaan?
______________________________________________________________________________________________________________________







































Is pesten via internet eigenlijk strafbaar? Een aantal artikelen uit de wet heeft betrekking op cyberpesten. Daarin staat welke feiten strafbaar zijn. Zoek uit of er in de voorbeelden sprake is van strafbare feiten. 

Uitleg van de opdracht
De opdracht bestaat uit 2 onderdelen:
Houd een enquête; vraag aan alle kinderen van je klas of ze denken dat in de vier voorbeelden sprake is van een strafbaar feit.
Zoek uit of er sprake is van een strafbaar feit en welk strafbaar feit dit is. Hiervoor kun je gebruik maken van de informatie in bijlage 1. 

Voorbeeld 1: Jan en Piet
Jan en Pet zitten samen in de brugklas. Op school krijgen ze ruzie. ’s Avonds spreken Jan en Piet elkaar op MSN. Jan zegt tegen Piet dat ze de ruzie morgen na school gaan uitvechten. Jan zegt ook nog tegen Piet dat als hij morgen niet op school is, hij echt een probleem krijgt.
1. Van welke strafbare feiten kan er sprake zijn?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Voorbeeld 1: Fatima










2. Van welke strafbare feiten kan er sprake zijn? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Voorbeeld 2: Marieke































De wet bestaat uit een groot aantal artikelen. Ieder wetsartikel is het zelfde opgebouwd. Er wordt uitleg gegeven over het feit, het feit wordt benoemd en er wordt uitgelegd welke straf erop staat. Handelingen die volgens de wet verboden zijn, worden ook wel onrechtmatig gedrag genoemd.

Een aantal artikelen uit de wet heeft betrekking op cyberpesten. Hieronder worden belangrijke wetsartikelen genoemd die iets te maken hebben met pesten via internet. 

Ga naar de website www.wetboek-online.nl (​http:​/​​/​www.wetboek-online.nl​) klik dan op Wetboek van Strafrecht en zoek de volgende artikelen op om de vragen te kunnen beantwoorden.

Discriminatie:
1.	Openbaar beledigen (artikel 137c)
2.	Aanzetten tot haat (artikel 137d)
Geweld:
3.	Openlijke geweldpleging (artikel 141)
Belediging:
4.	Smaak en smaadschrift (artikel 261)
5.	Laster (artikel 262)
6.	Eenvoudige belediging (artikel 266)
Bedreiging:
7.	Bedreiging met een misdrijf (artikel 285)













4. Cyberpesten, Forget it!


Het liefst zouden we willen dat pesten helemaal niet bestaat en dat er van cyberpesten geen sprake is. Dat is echter niet reëel. Iedereen die op internet actief is, loopt een kans om het slachtoffer te worden van cyberpesten. Toch kunnen we iets doen. Op internet kun je heel veel tips vinden! Tips die je kunt gebruiken wanneer je vervelende berichtjes krijgt, tips die je kunt gebruiken om je computer en je zelf te beschermen tegen cyberpesten en nog veel meer. 

Uitleg van de opdracht
Zoek op internet naar tips! Selecteer de tips die jij het beste vindt.

In de klas kun je afspraken maken om te zorgen dat cyberpesten binnen jullie klas niet voorkomt. Geef 5 anti-cyberpestregels waaraan alle kinderen van jouw klas zich moeten houden!
Geef 10 tips om te voorkomen dat je wordt gecyberpest.
Geef 5 goede tips aan ouders. Wat kunnen zij doen om cyberpesten te voorkomen?


























































5. Cyberpesten, in de Media

In de media is er veel aandacht voor cyberpesten, cyberstalking, cybersex enzovoort. Bijna dagelijks kun je in de krant, op TV en op internet berichten lezen. 

Uitleg van de opdracht






HOW TO USE CHOPSTICKS
Jongeren van nu voeden het internet met alle oplossingen op alle vraagstukken. Je hoeft alleen maar te zoeken op ‘How to…’ en na deze woorden de gewenste leervraag in te tikken. Deze mentorles is bedoeld om met je klas een aantal zinvolle en/of komische ‘how to…’-filmpjes toe te voegen aan de reeds miljoenen aanwezige ‘how to…’-tips! De eerste les gebruiken de leerlingen om te brainstormen en taken te verdelen. Ze gaan tijdens deze les eerst een voorbeeld filmpje bekijken en gaan daarna zelf aan de slag op de computer om een eigen filmpje in elkaar te zetten. De leerlingen krijgen drie weken de tijd, buiten de lessen om, om het filmpje op te nemen. Daarna presenteren de leerlingen hun filmpje in de klas aan de rest van de leerlingen. De groepjes uploaden hun ‘how to…’-filmpje op youtube zodat kijkers van hun filmpje kunnen leren. 
LESPLAN HOW TO USE CHOPSTICKS LES 1
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen werken in gezamenlijk aan het maken van een ‘how to…’-filmpje. Wat heb ik nodig?: Bijlage, computerlokaal, 
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Inleiding van de les	Klassikaal 	Leg de leerlingen uit wat het doel van de les is en leg uit wat er gaat gebeuren
Kern van de les
5 min5 min10 min20 min	Bekijk ‘how to…’-filmpje naar keuze op youtubeUitleg opdrachtWerken aan opdrachtOnderzoek op internet	KlassikaalKlassikaalGroepjes van 3/4Individueel	Zoek een filmpje op youtube, bijvoorbeeld ‘how to use chopsticks’ en laat deze zien. Zie bijlage aLeerlingen hebben een taakverdeling en gaan onderzoeken op het internet hoe zij hun filmpje gaan invullen.
Afsluiting van de les




LESPLAN HOW TO USE CHOPSTICKS LES 2
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen werken in gezamenlijk aan het maken van een ‘how to…’-filmpje. Wat heb ik nodig?: Computer, Smartboard/Diaprojector 
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Inleiding van de les	Klassikaal 	Leg de leerlingen uit wat het doel van de les is en leg uit wat er gaat gebeuren
Kern van de les
40 min	Leerlingen presenteren hun ‘how to…’-filmpjes	Klassikaal	
Afsluiting van de les


















Je hebt in de les een voorbeeld gezien van een ‘how to…’-filmpje. Nu ga jij met je groepje ook zo’n soort filmpje maken wat de rest van de wereld zal kunnen bekijken op YouTube. Je hebt drie weken de tijd om het idee uit te werken, op te nemen en te uploaden op YouTube. Maak op YouTube een eigen account aan om jullie filmpje te uploaden. Daarna laten jullie het filmpje aan de docent en de andere leerlingen zien.

Eerst ga je brainstormen en taken verdelen, dit doe je aan de hand van deze vragen:





























In deze mentorles gaan de leerlingen ontdekken wat hun leerstijlen zijn. Zij gaan twee testjes doen. Aan de hand van deze twee testen zullen de leerlingen meer bewust zijn van hun manier van leren. 

LESPLAN LEERSTIJLEN
Algemeen lesdoel/doelen:De leerlingen doen testen om erachter te komen wat hun leerstijlen zijn. Wat heb ik nodig?: Bijlagen, bord, computerlokaal
Tijd	Activiteit/leerstof/-doel	Werkvorm	Opmerkingen
Start van de les
5 min	Inleiding van de les	Klassikaal 	Leg de leerlingen uit wat het doel van de les is en leg uit wat er gaat gebeuren
Kern van de les
5 min15 min20 min	Uitleg opdrachtUitvoeren opdrachtDigitale leerstijlen test	KlassikaalKlassikaal en in tweetallenIndividueel	Zie bijlagenZie bijlagenAlle leerlingen gaan naar deze link en beantwoorden de vragen: http://www.123test.nl/tests/studie/leerstijlentest/Laat de leerlingen de uitslag uitprinten en verzamel de leerstijlen van de leerlingen.
Afsluiting van de les
5 min	Doel van de opdracht herhalen	Klassikaal	Bespreek na wat de leerlingen hebben ontdekt en of zij het hier mee eens zijn. Vraag de leerlingen wat ze met deze ontdekkingen gaan doen. 
Bron: Bakker-de Jong, M., & Mijland, I. (sd). Leerstijlenoefeningen . Opgeroepen op Juni 19, 2012, van Voor Elke Mentor: http://www.voorelkementor.nl/documenten/leerstijloefeningen.pdf (​http:​/​​/​www.voorelkementor.nl​/​documenten​/​leerstijloefeningen.pdf​)







De eerste oefening: horen














5. Procent	10. Verenigde Staten










Bijlage b – voor de leerling
Eenvoudig leerstijlentestje voor brugklassers (zintuigen)
Naar Studiekompas J. Hommes (Actua)
De eerste oefening: horen
-	Je leraar noemt tien woorden, elk woord één keer. Luister goed en probeer ze te onthouden. 
o	Twee minuten mag je met je buurman/buurvrouw praten over je leukste schoolreis. 








De tweede oefening: zien
-	Je leraar laat tien woorden zien. Je krijgt elk woord even te zien. Kijk goed.
o	Twee minuten mag je met je buurman/buurvrouw praten over welk huisdier jullie het leukst vinden en waarom.













De derde oefening: doen
Je verdeelt een vel papier in 20 hokjes. Knip die uit, zodat je 20 kleine stukjes papier hebt. Tien briefjes heb je bij deze oefening nodig. De andere tien gebruik je bij de vierde oefening.
-	Op het bord komt steeds een woord te staan, dat daarna direct weer wordt uitgeveegd. Jij schrijft dat woord meteen op een briefje en legt daarna het briefje omgekeerd naast je neer. 
o	Twee minuten mag je weer praten over hoe je deze oefeningen vindt.








De vierde oefening: horen, zien en doen
-	Je krijgt steeds een woord te zien. Bovendien wordt het woord één keer duidelijk uitgesproken. Dan gaat het woord weg en jij schrijft het daarna meteen op. Je moet dus eerst goed kijken en luisteren en daarna pas het woord op schrijven. Na het opschrijven leg je het blaadje weer omgedraaid naast je neer.
o	In twee minuten vertel je aan je buurman/buurvrouw een weerbericht voor de komende dagen.











Nu ga je je antwoorden controleren. Je leraar noemt de woorden van elk lesje. Jij kijkt je antwoorden na. Als een antwoord goed is, zet je er een krulletje achter. Schrijf hieronder op hoeveel jij er goed had bij elke oefening.
Oefening 1 horen	………………….. goed
Oefening 2 zien	………………….. goed
Oefening 3 doen	………………….. goed
Oefening 4 horen, zien en doen	………………….. goed


Geef nu het aantal goede antwoorden weer in de volgende figuur. Kijk eerst hoeveel woorden je bij een oefening goed had en kleur daarna net zoveel hokjes in het balkje. Gebruik voor iedere oefening een andere kleur.

Oefening 1 horen	          									
Oefening 2 zien										
Oefening 3 doen										
Oefening 4 horen, zien en doen										

Je ziet nu vier balkjes of staafjes. Hoe langer zo’n gekleurd staafje is, des te beter heb je die oefening gemaakt en des te beter kan jij dus leren met behulp van dat zintuig of die zintuigen.




0 door horen, zien en doen








In de weken hiervoor heb je een kant-en-klare mentorles in dit document verkregen. Het wordt nu tijd dat jij als mentor zelf een les gaat uitzoeken die het best bij jouw klas past. Er is een archiefkast in de docentenkamer waarin verschillende boeken staan, waaruit jij een kant-en-klare les kunt halen. Zoek een les uit die bij de belevingswereld van je klas past en kopieer die uit het boek. Bespreek die vervolgens met jouw klas en ga daarmee aan de slag.








1 NE: S.O. Hoofdstuk 1, maken Opdracht 1 t/m 5 hoofdstuk 2
2 M&M: Maken opdrachten blz. 21
3 M&M: ……………………………………………..
4 WI: Maken diagnostische toets blz. 34
5 L.O.: Gymspullen mee









^1	  VMBO/Mavo (van Openbare Scholengemeenschap Schoonoord Zeist)
^2	  Er zijn nogal wat methodes, waar je als mentor tijdens mentorles uit/ mee kan werken.
^3	  een uiting van mijn onwetendheid/ onervarenheid en frustratie.
^4	  Westerlaken.G  (2000). Doelpunt: studie- en mentoraatlessen voor de basisvorming (VMBO). Meppel: Edu’ Actief.
^5	  Groothuis, M. en Verkuyl, H. (2009). Mentor in het voortgezet onderwijs. Soest: Nelissen.   Bakker- de Jong, M. & Mijland, I. (2009). Handboek voor elke mentor. Esch: Quirijn.
^6	  In Mentor in het voortgezet onderwijs staat fase twee voor omgang- en gedragsnormen en fase drie voor hiërarchie terwijl in Handboek voor elke mentor deze fasen omgedraaid zijn.
^7	  door bijvoorbeeld de zomervakantie of kerstvakantie.
^8	  Bijvoorbeeld: MentorMix, Doelpunt of Tumult (deze opsomming is niet limitatief). Voor welke methode er gekozen wordt,  heeft te maken met de schoolvisie en de gebruiksmogelijkheden.
^9	  Westerlaken.G  (…). Doelpunt: studie- en mentoraatlessen voor de basisvorming (VMBO). Meppel: Edu’ Actief.
^10	  Bakker- de Jong, M. & Mijland, I. (2009). Handboek voor elke mentor. Esch: Quirijn.
^11	  Groothuis, M. en Verkuyl, H. (2009). Mentor in het voortgezet onderwijs. Soest: Nelissen.(Blz. 142)
^12	  onder school vallen: andere leerlingen, docenten, directie, enzovoort.
^13	  later zou de pijler groepsvorming goed in de andere mentorles passen, omdat daar het individu voorop staat, en bijvoorbeeld “problemen” van een individu ook meteen (waar nodig) teruggekoppeld kunnen worden naar de groepgroepsgesprek.
